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Abstrak 
Teknologi informasi dewasa ini banyakdimanfaatkan oleh perusahaan dan instansi untuk 
meingkatkan produktifitas dan efektifitas kerja.Pada sektor Human Resource 
Development (HRD) perusahaan atau instansi berusaha melakukan pelatihan-pelatihan 
dengan bantuan teknologi agar menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan 
berkualitas. 
Tujuanpenelitian adalahuntuk menganalisis dan merancang aplikasi perangkat ajar 
berbasis multimedia sebagai alat bantu proses pengajaran dan pelatihan prosedur 
operasional standar untuk karyawan dan calon karyawan SPBU Pertamina 34-12106 
Pondok Indah. 
Metodepenelitian yang 
digunakanterdiridariduacarayaitumetodeanalisisdanmetodeperancangan. Metode analisis 
meliputi teknik observasi, pengumpulan data dan wawancara. 
Simpulannya untuk membantu memudahkan pengajar dalam menyampaikan materi 
prosedur operasional untuk karyawan dan calon karyawan SPBU Pertamina 34-12106 
Pondok Indah, dan dapat meningkatkan pelayanan 
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